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S E T M A N A R I CATÒLIC MALLORQUÍ 
AWni, que elsR«ís d'Espanya 
son J» Mallorca, vull evocar 
nues antigues jornades reials 
d'*Uà, í algunes coses exem-
plars que s'bi esdevingueren. 
Als t'Tetze die* del mes de 
octubre de i f auy que coDtá-
f rem HJ&1, de les tres a lea 
' quatre d» la tarda, arribà al 
port de la- que anomenaven 
Aurea Ciutut de Mallorca la 
Cesárea Majestat d© Carles V , 
«Emperador de Romaní,Rey e 
•Senyor nostne>. A ana mercé 
•especial i a nata amorosa anuen-
cia del Cel, afcribuireü els ma-
llorquins tvcrael·la visita reial, 
que ha romas consignada a la 
història sota eï- títol de La 
Be/iaoentaradsL Vinguda. 
Val á ílír que 1 emperador 
•tro hi atiar» precisament per 
e i ìs. Li venía de passada, per 
atiUr desdft Oénora cap a la 
con «a ae^ta d'Alger. En aigües 
de P a l m » ¿fon precisament en 
aquesta . íeaaió que «'exhuma 
el nom de l'aatigua geografía 
clàssica i q >ue¡ dúu Pimi el Na-
turalista^ t VhaTÍan d'aplegar 
les disperses armades espanyo-
les, per tirar l. d'atlá la dreta 
t ia d'Alger, qu'hfmen de 
prendrà. L'Em perador Ui arri-
bara neompa: írvït 3'aquells 
famosos cabdills q u e la Olória 
*,m4, els noms d ün t^uals íenan 
tina metàllica re ssoo.anea com 
1» qua fa lapunU» d'uua llança 
•quant tosa nu broqaer: Bef' 
« a l i de Mend oxa¡, Ferran -
do à& Gonzaga, e«l Duc d'Alba, 
Andrea Doria a Capita General 
da les m/ars».£J nwebìment quo 
lì ra fer la Ciutat foü una cosa 
de no dir. Ai1 le^«oríes i arcs 
triomfals, pont^de fasta/, em-
pelüada de nqvìì asames ^dèries 
ú'nu ©oratge :moIt ÌM\t iasr 
I parets vestides de ta pisos que 
I ©reu un afalac pels uïís; ; dos 
cavalls preparats expressameut, 
l 'un amb sella i frens daura ts 
i amb les guarnicions de vellut 
negre. (L 'Emperado r refusa el 
I cavall *tan ornat» i cavalcà el 
I cavall guarni t do vellut negre), 
I I, de més a més, inscripcions 
I per tot arreu, plenes d'hipér-
bole i versos llatins heroics, 'i 
grau bullícies d'artilleria i 
trompetes i vepic frenètic do 
campanes,, i finestres «ornades» 
Í
de tantes dames i senyoretes, 
que Sa Magestatno pogué estar 
de no iloai-lo: O que buenas 
talles i paredes ; conto 
parecen bien! Son tan bue-
nas dentro corno defuera?» 
Con testa ren-li que müïor en 
cara, i l 'Emperador digué: 
Será tan grande como 
Barcelona! A la placa do 
Cort li e spe rava una singóla-
rissima gra tu lado i benvingu-
da. Quant fou arribat allá, les 
orelles augustes fóreu eixor-
dades per un horrísson estrèpit 
d« cadenes i de grillorjs:eren els 
presos qui cridaven amb un 
grao clam: Senyor, mise-
ricofdiat Peró ben tost, 
aquesta música desplaent fou 
obligada per l 'esplendor apo-
I teóaic amb qué fou rebut a la Seu, on es digueren per ell le« pregaries r i tuals . . . , Pe ró tota aquesta pompa | no era mé? \\w uua parença 
| Tana i un disfres que amagava 
| una míseria.ben añie t i ra i ben 
I afectiva. No foa cosa que 1' 
j Emperador s en anas enganyat 
I» í enlluernat, determinaren els Ju ra t s elevar ei plany fins a lea imperials orelles itiaecesú-bíes. Ei J u r a t en cap, amb tota sagacitat i diplomàcia, uegoeiá 
Í una audiència amte l 'Empera-dor. E s valgué d'íuiàzqm-z 
( f ldiachas li deien e h mal lo r-
| q u i ü H J el seu secretari, que 
| jus tament tenia estatj it a casa 
seva;es valgué dels majordoms 
i dels por ters , als quals hagué 
de posar alguna cosa dins 
la ma (ja en aquell temps'Ji a 
Í
la fi,després de molts extrems i 
vigilància, impetrà llicència i 
hora per par lar a l 'Emperador , 
dos dí-:s després, ço es, als 1 5 
I d 'octubre que s'escaigué aquell 
| any eu dissapte L ' E m p e r a d o r 
I dons , rebé els J u r a t s de Ma¬ 
I Üorea al Castell Reial de"; la 
1 Almudaina. I prengué In parau* 
i la mossèn Joanot Caulei!ns,Ju-
I ' n i t eu e-ip, bome entès i el més 
I bellparler de la ciutat i quo i 
í eom diuen ara alia, no tenia 
| pèls a la i lmgua . Pa»'là amb 
\ un accent de sinceritat iuequí-
|- voca i a m b una gens encongida 
1 llibertat; i perquè ni en sa 
1 paraula ni on son pensameut 
| lli hagués cap disfroç ni ate¬ 
I nnació, p a r l à a l 'Emperador 
I en llengua natura! del R-jgne: 
| <^  Vos t ra Cesàrea Majestat 
;j ha d 'entendre que aqaest seu 
Regne de molls d 'anys eoçà ha 
I patits i de casqun dia pateix 
I grans infortunis...» I retragué 
1 les contínues incursions dels 
| moros, l«s grans esterilitats i 
les persistents males anyades, •• 
entre les quals la d 'aquell any 
concorrent era tau notablement 
doteuta que a penes es collí 
blat per la meitat del any. 
• E l blat quo _ mancava teníeu 
d ' a n a r a comprar-lo a Sicília, 
I' amb bons diners comptats. Beu rnília ducats se'n havia duts d'allà per aquest menester i mossèn Siut ínar t í Despuig, 
i Chi vari i bosser, a l e s h o r e s . 
I El blat "d'Hquesta compra eu-
I cara no havia niribat,. i en ca.'j-
vi, les armades del Senyor Rei 
- s'en dníen una bona part, de 
la poqnedat que els malíor-
quins en tenien. Sa Majestat 
escoltava a ten tament la noble 
j orac ió de mossèn Caulellas qu 
!
encara seguí dient: 
«Sabrà Vostra Majes ta t que 
eu la part foran-i d 'es ta sua 
I l la , ço és, entre els pagesos, 
„ d ' ídguns anys ença és fan t a n 
| grans mals, que hi ha assesai-
1 nats , cada dia. D "aquí ve que 
I van tants bandetjuts per ia Illa 
i i tants homicides...* l í o va 
I entendre Sa Majestat aquest 
| mot indígena bojidejats i ho-
\ micicíetí, i preguntà al orador 
| que volien dir. Matadores^ 
| va respondre mossèn Caulellas 
\ i cont inuà el seu par lament , 
| Q u é més us en diré? La glòria 
| del mon és fouedisía.L'armada 
i espanyola partí el dia 18 d' 
í Octubre al matí que feia un 
-! bell temps,ple de bells auguris. 
'! I al dia 26 de no^embie> a 1» 
I t a rda , toia trista i tota plena 
l d ' tma boira com a cendra que 
| es podia mastegar,tornà arr ibar 
I I' Emperador amb només 37 galeres escapolís del temporal que trencà les altres, sobre .els 
I roquissars algerins, com si 
I fossin estat olles de tenïssftr. 
? Endolat i amb i os ales baixe-s, 
\ . no es deixà veure de ningú el 
\ ])oderós Auíócrata. I a l endemà 
Carles eiiiqué espectral, trist i -. 
fosc, partí clandestinameoti i 





E N V A N T 
i 
| Am'osanía fiuicïòvaig liegtf en urt 
| de's nombres passafs un no sé qué de 
| progrés que segueix i aiimïnta dins 
1 aquesta Congregació Mariana.Anaqutn 
| artanenc no' eníussiatmaría veure dins 
i son poble tan dec3!guí, com s'inicia un, 
| moviment regenerador, com és e!'"v 
i moviment constant i progressiu que se 
| noia dins aquesta afgrupacíó dc" 
I joves, futures esperances del poble de 
I Artà, 
LLEVA 
f M no vos.escoíieu aqaeu capi esíl >-
rais que Jisciteixïn ¡o q u ; no saben 
que negnan lo qns ígioran. q i ^ f a n 
befa de ¡oque desconeix-n, Afr<Víau 
a totes les dificultats que vulgueu atfi-
rarvos, psnsju que ctuis rajmtint s e s 
v > j ' r : s espades, ¡oves i robustes tola 
a r^suer-iCiO rsMjg.osH i social dei 
vostra pob'e. « Voííroï so.i, si smb 
•Jtem.jtmge nioJírrs ;pae parlar, sou sia 
Miiïsolíiiis i Prima d'Aria pïrau-: vo i -
troj «>:j tris qui iieu passai la vUía i 
c.-c stonai !» murada de! respecte huma, 
s d i i iiejj-'e iridifereniisnie q i e tenien 
subjugat co 1 £ Í ¡>t>'9'«* i qae el conduïa 
x LIÍU to*al ruin» co.si a ¡a rtiifiü t:.»;al 
i l ì ipa.iyj ia Italia ci niéi d?s-
voï^o:»yit iliberaiUtn.\ 
Dísguciaüastünt son tm'ts encare 
«¡5 joves qui' no' *'o* se-jueijcsri, pero 
no tenüi , quatque -j<a vos seguirán; 
q j « u ?c psfsu*-j£sqnin de q-is vo'iros 
Sii4 e!s hornos Inaiatati, quant veiguen 
que son els qui mèi recia justicia 
administrau qaa-r « co'ivensin de 
q s e sou els roe* trabsiia'Jors, e!s més 
paclíi :s els ho.TVTs de mis b é , no se 
íeran esparar; i si la vergonya més es-
túpida íes impedeix a c o c a r s e i os -
tentar demani son pit la medalla de la 
Inmaculada, méi tart ícrán prou deli-
mitici* per e.nvljrhi sos filis. 
Cotigregants, enváttt, rto teman, íe -
g-aiu el nouro Rei'pve, que pub ica-
meit devant totes ses nac'óns «se con-
fesa c.atóüe, q se el tito! meó g'oriós 
Í;U! ostenta, ét el de cat&ltc, que SÍ-
panyaés Espanya perqué viu baix -tels 
b r u j o s d i ta Creu...» i quant uri 
interlocutor ti pregunta, contestí el 
R;i ahí parlat aixis parque fot eí mo:i 
co legui la meva fe i la del nastro po-
ble Aixi.s pirl i si n o s t r e monarca; 
que deis ari aixó vottro? intel·ligències 
extraviada que tant vos vanaglorieu 
d* parlar malament del catolicisme I 
his befa d'aqueís joves aiianencs que 
o r t:nten p tblíc ¡11 Mt ¡a mateix? FE que 
ostcRta e! nostra R . l i? Pariau grànds-
3i;ns baiitres, parlan, ara es bora, ara 
uns v.'is i sentiu an eí nostro R¿\ qus 
atrib «eix tota ta pro^peridit civil i 
militar d Espnnya a i ei cato'ieisn», 
que pos* tota la seni grandma i es-
plctidor baix de la Creu, que 'don* 
gràcies r e n d e s !a Cristo p*r riaver 
estat aïii'.ïerata àt !a guerra mn.l i«! 
i <k ia jçjírra pollaci q-te fenia ja pr«' 
parada nas 10.11'aa a la nostra estintidu 
nació, ¿Qj» d-:Í3 vollros, a tot a *ix6? 
An a qae a tronin aquesta d . ; s a -
paració d*í3 dísorJss, dí' les üuí 
tes intestine*, d .'Is robos c : an-
dçatiu5 i desbarats, dtU «teiíatí 
consternaJors? A'i d^sjrjcíaísl Sì la 
mi Oinnipolent i b);idado>a d'aqa«sl 
Cristo qu?, tant a/orriu, s i í ' a m j r d í 
Maria qui cïrtt oIv'.Iì'j i Jeïpríciau no 
fijiíï 'é¿ sosten^'" aEípa ;y 1,0 H^panya 
seg í ' i t eh vostroa proccdi.nïnis,espa-
nya seguint els va^troï plan? d'iitcr.'da-
Hdat que no.erea més qus c!s plans 
la mjjO.i,;,¡"a fì-»psrtya ca .>¡-.uv¡», 
CorrLÍ, votavi cap &\ ab is ¡te, c ip an ei 
caos. 
Co.i^re^íU-i, eitfüit, vo'troj teniu 
el Csp an ci vostro fí.->c, sia:i co ,-i eh 
primüi.is on? despreciaitt le3 rhite» 
barione* i sar v ;á5tiqjss d'un po'xe 
de^fíguí i e iibrutit, f-'ien J¿t se«v¿/ d e 
la creu an t! seu front, i con£¿iaví(i .1 
son Din Cr-íCiS-caf: s-aa co n aquelü 
altres loves abrinats qis burlant i d í í -
preciant eis N-istoriauì crid.iyjT píU 
carrers i p l a s 3 e 3 de 11 ct'jta : 
«Santi M i d i , Mire d ; Dzn>. 
Envatit, seguin! et vostro sslim.'.dií • 
sim Director fluii m a.n > els dolents 
mentres ell lluita amb l'oració; i sí 
qualque dia no pot més aguantar, nj 
te j x mèi fora-;?, na vii'r^ ictt vo'> aban . 
dOTii, agiíantauJíii els seus br.tsos 
com ks aííu-Jiitavea a Moisés mentrts 
el SÍÍÏ poble lluitava; envant i mai 
torneu enrera, voïtroj ii.*u contensat 
una oh a de rsgenervi-ó a i-i hoaibra 
benéfica i salvación de la Nostra Ve je 




C A R R E T O N S D E L U X Ò 
L' Estat autorisa al nostro 
ajuntament per posar un impost 
demunt els ,'tuío:n:óviis( carrant-
ges i carretons de luxo. Respec-
te als automóvtLs i carruatges 
amb quatre rodes,si s'exceptuen 
els de lloguer qae ja paguen per 
altre concepte, creg que casi 
tols se poren dir de luxo; peró 
els carretons ja es altre cosa. 
No és, per cert, gaire bo de 
dir quins son eís curretoas de 
luxo i per tant subjectes a l'im-
post, i quins son els que queden 
exents d'aquest per no esser-ho, 
Més, segons se diu, el nostro 
Ajuntament ha considerat com 
a de luxo i per tant subjectes 
a pafar l'impost a tots e's car-
retons amb molles. 
Ln llei no diu carretons amb 
molies, sinó carr-iton; de luxo 
i aquesta paraula, vol dir pompa 
ostenciò í é s ben ver que sí no 
tots, la major part de carretons 
amb molies de la vila d4Artà" 
van- ben primets de roba i sols 
per befa i escarni se les podria 
dir carretons d-; l·ixo; encare 
qu'esrijjuin mís 0 manco be hem 
de conveni que son molts pocs 
els qui tenguin tal pompa i os-
tentació que se les puguin dir de 
luxo. Ademés, la lley suposa 
que la b'tstia destinid,.i an el car¬ 
-reto també ha d'es·ïér de luxo; 
de manera qu'h-m d'esserhò les 
dues coses bíàtia i carreró, i jo 
rh' atrevesc a dir que si hi ha 
pocs carretons que se puguin dir 
de luxo, encara hi ha mtneo 
bisties. 
A una bistta ben grassa, ben 
fregada i bea rentada cada dia i 
destinada exclusivament a tirar 
a un carretó ben arreglat i ben 
endiumenjat, encare que qualque 
ds'a fes íeina, jo li diria de htxo; 
peró una bistia més o manco 
grassa, que 11 mra, tira a carro, 
roda a una sínia, en fi, fa feina 
cid,2 dia, m ití f capvespre, en-
cara que quitqne dia, la fassin 
tirar a un carre 'ó que li han vol-
gut dir de htxo perquè té molles, 
jo no trob que se li pugui dir 
btsíia de luxo. 
Aíxó no vol dir que noíti'os 
siguem contraris a l'impost de-
munt els carretons de luxo, sinó 
contraris a la classificació que 
diuen fjue s'ha feta considerant 
com a tals i per tant subjectes a 
pagar tal impost tots els carre-
tons amb molles. 
Jm sé qu'és difícil i du molts. 
d'inconvenients fer una classifi-
cassio ben feta, peró t-ímbé és 
cruel que per fugir d'aquestes 
dificultat-, s'haja de fer pagar a 
molts que no los. tocaria pagar, 
i no estam an el c i s de carregar 
al contrtbuie.it amb carregues 
que no !i pertoquen. 
Fas avinent que uo teng la 
més petita intenció do molestar 
al actual Ajuntamentque mereix 
tots els meus respectes i que 
cousider format de persones díg-
nissiaies i de bona voluntat; que 
crec que no han feta aquesta 
classificassió amb cap mira par-
tidista sinó obeint an el dictamen 
de la seua consciència i que sí 
se convencen de que aquesta 
classificació no és equitativa, 
procuraran fer-Shí ajustant-la a 
la íley. 
Si la cosa s'examina be i sense 
passió se veurJ que no ja la ma-
jor part, sinó casi tots eís carre-
tons amb molles d 'Artà respo-
üzn an el concepte de neces-
sitat i si voleu també un poc an 
el concepte de comodidat per 
poder millor cumplir els seus 
treballs i obligacions la persona 
que les posseeix; i si son tant 
pocs i tan pocs, no va! la pena 
de romprer-s- 1 ,'ies banyes cer-
cant una classificació exacta, 
Aixó no vol dir que jo tenga 
raó; he dit i explicat el meu pa-
rer i voldria que qualqún altre 
també l'expressàs i tal volta de 
la discussió en surtiría la llum, 
X. 
"La divis ió 
r e g i o n a l 
U'¡a de les división* que mes 
M-spOiien a la realidat regional d 
Espajjya la pub-ícada pel Debaie en 
son n°dsl día 13, que es ü que otorg* 
personaliza! a ics 17 región* qiie se -
g'ieixen: 
1 — «Ar*gó»— Les actuáis provin-
oicì de Osca, Zaragossa t e! Terol. 
Cxtensió 47.391 Km. 3 i 975.678 habi¬ 
tants; capita! Ziragossa. 
2 -«AndaiucíaO ccidental». Actúala 
piovincies de Córdoba, Cádiz, Huelva, 
Sevilla; 45 203 Km 2 i 1 977691 habi-
isnís. Capital Sevilla 
3 -«Andalucía Oriental» -Málaga,! 
Granada, Jaén, i Almeria de 42.0-2 
Km.» ¡ 2 02¿955 habitants; capüal.G a-
:iadi. 
4 ~ «Asíuries. de 10.895 Km.* i 715. 
475 üjbitJ.nts, capital Oviedo. 
5-eBa!ears» — D e 5.014; Km. 1 i 
330884 liabitants, capihl Palma de 
Malf-jrc?. 
6 -«Vascóniat —Vizcaya, Guipúz-
coa i A-ava, de 7095 Kn. 4 i 728,777 
hab'tnní.s; capital Bilbati. 
7-aCanaries de 7273 Km.* i 513 
954 habitante; capital Santa Crcu de 
Tenerife, 
8 - «Cantabria— De 5469 Km.* ¡ 
321047 lubitants; espilai Santander 
9-~«Cast£l!a !a Nova- —amb lespro-
vincíes actuals, 723^5 Km 2 i 2,314728 
habllantfe; capits! Madnt. 
' l u - C a s u l l a í a V e y a » — Amb les 
«ctusls .'provindes manco Santander, 
flxteruió 44Í45 Km.a} 1.0538íti habi-
tant-.; capital Burgos. * 
1 1 - «Cataitinv-a»—Amb les actuals 
províncies, ¿2.197 K m s i 2 13323o ha-
faiía ti's. 
l'j —«.-.vtremadtir'i. — Com l'acíua!; 
41G03 Km s 11.0343 ?0 íiabitanis, capi¬ 
-tal Bidijuz. 
13--«Oalifia»-—Afiíb ¡es .actúas 
provsncies; exfensió 29154 ¡ població 
2.030738; capiiat La C o n m i . 
14— "León*— León, Zimo-a, Sala-
manca, Paiéncia i Voüidoiid. Extensió 
549i7 població 1 470851,- capital Va-
llado'id, 
15-«Murcia»—Murcia i Aíbícete 
de 26IS0 Km,- i 915622 habitants capi-
tal Murcia. 
lb^«Navarra< - Extensió 10506 
Km.3 població 3Í606S capità) Pam-
plona, 
17=»«Valencia»—Amales tras pro-
víncies actuals, extensió 23,222 k n po-
blació 1,735452 habitants capital Valen-
cia, 
CÜRIOSÏDATS 
L'homo més ric del mon ja 
no és RockefeUer. Un negociant 
de ferro i acer, anomenat Ely 
Joseph, enriquit durant la guerra 
l'ha eclipsat. Els datos que ho 
demostren son ben clars; joseph 
paga de contribució, per benefi 
cis, tres milions de'dolars. 
Ocupa el segon"lloc Mary B, 
Bille, de Filadèlfia, que paga, 
dos milions de dòlars per el ma-
teix concepte. Rockefeller no 
més paga un millo cent - mil. 




Les Europees i les negres de 
1'África del Sur, se queixen de 
esser contínuament sol·licitades 
per hornos del color oposat, de 
manera que un negre demana 
una blanca i un blanc una ne-
gra. 
Per evitar aquestes atencions 
dels hornos, les dones negres í 
blanques, de l 'Atrica del Sur 
s'han sindicat. L«.s negres 'enea 
per presidenta uiv-T eminent ad-
vocada, ia quai pretén que les 
dones blanques son avenços de 
Jes seues germanes negres o de 
altre color. 
L A CULLITA D E G R A N S 
A E S P A N Y A 
Segons les dades fins avui 
recullides a Espanya enguany, 
ha estada bona, notant-se un au-
ment de set milions demunt la de 
l'any passat. 
Com sempre sol ' succeir ha 
estat deïigual^segons les regions 
i segons els grans, sobresurtinL 
d'una manera especial l'ordi. 
Tenguent en conta qué els 
magatzems estaven bastant pro-
veías, degut a les importacions 
d'aquest any passat, resulta, que 
els preus se sostenen baixos per-
què la oferta és gran i la deman-
da queda limitada per les neces-
gldats del consum. 
L L E V A N T 3 
De Capdepera 
Divenres comensaren les Co-
rante-Hores que cada any se 
-dediquen a la Inmaculada; com 
els demés dies de novenari pre-
dicará mossèn Toni Gri/nalt. 
Les Filles de la Purissima ten-
drán la Comunió diumenge com 
a conclusió de la festa¬ 
Les .germanes Franciscanes 
están d'enhorabona per dos rega-
los qu'els han fets dues devotes 
famílies; una els ha regalat un 
Sant Francesc i l'altre una esta-
tua de la Inmaculada.Eneare no 
s'ha senyalat'dia per la bendició 
per la qxiiú prometen fer una 
festa grqssissioia en "t la capella 
del seu convent. 
Diumenge passat les jovenete* 
de la costura que dirigeix D . 1 
Massiana Vidal tornaren repre-
sentar el renombrat drama Jua¬ 
na de Arco; si;bé ho feren la pri-
mera vegada, encare més be les 
va anar aquesta en que el públic 
no se cansava de aplaudir. En-
horabona a les jovenetes, totes 
les que treballaren i les que aju-
daren al bon èxit de l'obra. 
La construcció del matadero 
passa envant; ¡a dins poc temps 
ja cubrirán i t^isn ganes de 
principis de Febrer teñirlo aca-
bat. Será una obra com la qual 
a Capdepera no n' havíem teti-
guda cap mai en propiedat 
L'Ajuntament presidida pel 
batle major D. Toni Cursach 
acordaren aixetnplar la carrete-
ra que condueix a Son Febrer 
per ser una carretera de molt de 
trànsit i hei havia un bossi que 
només podía pasar un carro. Ara 
ja s'hi está treballant i pronta 
ja s'hi podrá passar. . 
L'amo'n Toni Fuster (a) Ran-
ché ha comprat un camión pel 
tr^gíi tiei seu còrners llevant-se 
d'aquest modo tot el gasto que 
li duia el bestiar i personal. Ca-
si tots els dies tragina de Cala-
Ratjada a Capdepera i Artà. 
Corresponsal. 
g i M f ¡ M í t f f t i f i V i i v a r f i ' - i 
Son S e r v e r a 
Dissapte passat dona' coruens 
a lTglesi Parrroquial la novena 
dedicada a l'Inmaculada Con-
cepció. Continua cada vespre 
a les 6 i mitja La predica el Rt. 
D . Macià Mas pvre, manacorí. 
Se troba lleugerament indis-
posí el medge titular D. Miquel 
Servera, Feim vots pel seu pron¬ 
te restabliment. 
L'incansable i laboriós direc-
tor de la Congregació Mariana 
Mossèn Antofli L l i t e rasha pro-
cedit a la reorganisació de l'ano-
menada Asociació. Ha donat la 
Congregació d*una soïa de lectu-
ra.Conta aquesta amb unabiblío-
teca i varies revistes i periòdics 
com *Correo de'Mall or ca» «Luz 
y vida» «La normíga de Oro» 
«EI Adalid> «El Debaté» i altres 
Auguram a n' aqueixa entidat 
nova vida esponerosa, 
Corresponsal 
M e t e o r o l o g i a 
Aquesta setmana ha fet el 
temps propi del final de la Tar-
dor. Dies grisos, boirososmn poc 
variables. Humitats, cotea brus-
ca i vent. 
Dissapte plogué i feu calabru-
ix i d'allavois ensà fa fredor. 
Estat sanitari 
Segueix el poble amb bon es-
tat. Hi ha costipats propis del 
temps. Diumenge a vespre con-
breg l En Fuya de sa Sorteta, 
que per la sena edat avansada, 
està en perill de morir. Fins are 
no hi ha cap mort. 
Esciataaangs 
A pesar d'haver plogut tardà, 
així mateix han sortits esclata-
sangs;co!ca vespre a can Ganan¬ 
cia n'hi ha una bona partida de 
covos plens, peró no se pot dir 
que'n sigui anyada,prova d'aixó 
és que'l preu s'aguanta entre 
0'50 i O'óO pts. S'ha feta crida 
prohibint anar a cercar-ne dins 
Son Jordi i Sa Duaya. 
Pel Ferrocarr i l Artà-Catarratjada 
A m b gran satisfaeció nos e?i-
teraren de que'l Director de la 
Companyia Ferrocarriles de 
Mallorca el nostre amic i £11 
il·lustre d 'Artà D . Rafel Bla 
nes Tolosa, al pas de S. S. 
M. M . per Pa lma va fer en t re -
nar-los un Memorial en el qual 
entre altres peticions demana-
va l 'aprovació del projecte del 
ferrocarril d 'Artà a Calarrat-
jada. No sa descuida mai d'a-
profitar toies les avinenteses 
que se preseuten pel b# de la 
nostra vila i comarca. Enhora-
bona. 
Contr ibuc ió industrial. 
Duran t el mes de novembre 
derrer s 'han enviades a la De-
legació d'Hizenda 153 altes de 
contribució industrial i 17 bai-
xes. 
Segons llegim en la piensa, 
cl Directori ba ampliat fins al 
31 de deeem'.;¡ 
nar se 
bueió. 
d'alta de dita contri 
Crida. 
S'ha ordenat que tots els 
qui tenguin bixk-leíes les h a n 
de denunciar a La Sala abans 
de demà a les onze. 
per do- \ ®ia 21— Sebastià Dalmau SolivtlleSi 
Fiy d'eh Tia Baroy. 
Dia 22- Toni Estela Grau Fiy d'An-
toni Viuíi. 
Dia 25— Margalida Villalonga Su-
reda Fiya d'en Juan Coloma, 
Dia .27— Pere Pi'is Gelabert, élw 
Rafel Pi/is. 
Dia 28—Antoni Bonnin, Bnnnin ï iy 
d'·cn Miquel Guixà, 




SESSIÓ DEL AJUNTAMEN f 
D T'L 2 DE DESEMBRE, 
Se celebrà a l 'hora de cos-
tum baix de la presidència del 
batle Sr. Ferragufc i en ella s r 
acordà; 
1— Aprovar la distribució de 
fondos del niet actual. 
2— Aprova r Pexlracte dels 
acords del mes passat per re-
metrer-los ai Sr Governador. 
3— Aprovar un conte de 
59,60 pts per enblanquinar el 
corté de la guardià civil. 
4* - Aprovar dos contes que 
sumen 91'80 pts presentats pel 
contrntista que clesmonta el 
terraplé de la via de 1 Es tac ió 
del ferrocarril. 
I seuse res mès a t rac tar fou 
closa la sessió. 
Relligioses 
P A R R Ò Q U I A 
Avui donen, corriens en la 
nostra Igiesia parroquial les 
solemniseime* Coranta Hores 
que cada any l'associació de 
Filles de Maria dedica a la 
Purissima Concepció. Predica 
els sermons el Rt P.Moragucs, 
Demà à l 'hora do costum se 
forà una Comunió General que 
es d'esperar serà molt coueo-
vveguda. La conclusió serà t l 
d iumenge a vespre. 
E X E R C I C I S E S P I R I T U A L S 
Diumenge dia 6 si horabaixa 
comeosaràu una tanda d 'Exer-
cicis espirituals per ies filles 
de la Purísimu exclusivament. 
Se feràu tots els actes en la 
Sala del Centre Eucarístic, de 
mun t l 'Hospital. Els sermons 
estan a càrreg del Rt P . J u a n 
Grinatt de Sant Fel ip Neri. 
REGISTRE 
Valsemel i ! « 
Novembre 
Dia 19— Pere J. Ginart Cantò-Fiy <T 
en Juan Burlé, 
Dia 19—Pere /, Ginart Ca dó, pàrvul 
de 4 hores, Fiy d en jiian BurlL .,;._ -.-. 
Dia 23-*Gn$pr,r Rayò Massanef (o)* 
Massct 78 anys, casat, de catarrapul-
monar crònic. 
Dia 29—Jordi Jaume Guiscafré {«) 
Pistcia, casat, 58 anys, de Tuberculo-
sis pulmonar. 
M a t r i m o n i s 
Dia 28 - Nicolau Pons Sjncho {a) cht-
na amb Maria Dinis Sureda de Sa 
Resclà. * 
Dia 29—Antoni Sansó Pascual de 
Sant Llorens amb Na Margalida Fe-
brer Pascual (a) Sollerica des carré 
de Sa Taalera. - -
Decembre " 
Dia Ïer,—Pere Sancho Cursach {a} 
Blay anb na Maria Sancho Coloma 
de Son Servera. ;• . 
eccio amena 
Soluciono a les derreres 
E N D E VINA Y A 
Sa pols 
A L E S P R E G U N T E S y ¿ 
1 Que de cada dia se cursa 
^ Que té degutissos 
8 Que te lletres. 
' A SA F U G A 
Diuen que'n ha ve di t si 
ja no [)'.;>aíij toriiá arusti^ 
perqué hi ha una barrera 
quo a m b a fins a la -fi. 
D'avüi 
E N D E V I N A V A 
¿Quin és aquell animal ' 
que neda, voh\ i camina 
sense eseé peix ni gidúna 
ni águila imperiní? 
C A B I L A C I O 
Alfaro Jordi Llufria,*-, 
Ja ame Nicolau'** '* 
A m b sa primera lletra d'un 
d 'aquets noms sa segona de 
s 'aítre i sa tercera des ' a l t r e ete, 
compondre «n noni d 'homo. 
L e s s o l u c i o n s a ln" . <jui ve. 
TIPOGRAFIA C A T Ó L I C A 
D E 
m 
S« acesia impali po^n « « « H u i r pigiai total! d'impressió. 
T A RJ ET ES DE VISITA 1 D'ANUNCI, R E C O R D A T O R I S , C A R T E S í SOBRES 
F A C T U R E S 1 T O T A CASTA DE T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Especialidat en impresos per correus, mestres i carabiners segons els 
models oficials. 
DEftlANAU Q U A L S E V O L C L A S S E 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS D E P A P E R S , L L E B R E S , I A R T I C L E S 
E S C O L A R S I D ' E S C R I P T O R I . 
Quatre C a n t o n s 3 - A R T a 
I Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
S América. 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
D E 
B A R T O L O M É FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay cocheI GRATUITAMENTE arrecio !a documentación para 
fue parte directo para Cadepera y Calarratjada* poderse embarcar arisando con ocho horas de anticipación, 
V de CstOS puntos s a l e otro para todas las salidas { por contar con personal ¿envo s inteligente en c! ramo, 
¡áe tren < ! > a r a ' n ! o r m e s : Bartolomé líoca, Hostales, xi.° 87 
May también coches disponibles para las Cuevas 
v viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias. 
P L A S K T A D B M A R C H A N J I 
Eensaíraades í panels 
En lloc se troben titilósque a la 
p A s A D E R Ì A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'r.s 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e u s e m p r e p a n a , 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser- [ pane t s , ga l le tea , b e s c u i t s , ro l l e te , i tota 
vent, Capdepera o Atta pueden informarse en J cas ta de p a s t i c e n a . 
TAMBE SE S E R V E I X a DOMICILI 
A RTA 
a GUILLERMO BÜJOSA 
I 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
n s 
V'da. Ignacio Fi?uerola 
iHOY, C O M O N A D I E 
detalla en precios , esta casa , todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
fíleos a lmacenes que tienen en grandes existencias 
IODO LO QUE S E REQUIERE PARA 
V E S T I R Y CALZA*? 
7 «jne venden más barato que nadie 
!ilt1ni2W i P re tía 
B S T A C A S A PÍO T l B N l l S U C U R S A L E S 
A L M A C E N E S M A T O N S 
RAFAEL FELIU BLAMES 
C A L L E OH JAÎ .UB 1! n " 3 9 * 1 4 9 
P a l m a de M a l l o r c a 
SASTREKIA P A R A SEÑORA Y C A B A L L E R O , 
ARTÍCULOS Y N O V E D A D E S P A R A V E S T I R , 
BU T O D A S C L A S E S 
La Fonda Randa, le Esieva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S 'ES O B E R T A F A P O C . T O T E S NOLI 
1 L L A M P A N T . S E R V I C I ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
S E Q U R E B A T E E C O N O M I A 
¿Yoleu estar ben seryits? 1 
EN J A U M E PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà t Pa lma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb pront i tn t i seguredat tota classe 
J 'e i ieàm'gs . 
Direcció a Palma: Har ína 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic . 
Artà Figueral 43. 
Netedat , proutitxit; i e c o n o m i a 
DESPAIG ' 
Ca rrer de Palm a 3 bis. A R TA 
Si Voleu t m j a ? bo i lUgít i* 
0 1 d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PI NIA 
Quatre Cantons. X - A R T ^ 
Te olis de primera i segona el» s s » 
a preus acomodats . 
Serveix b a n a l s de 1 6 litros, a j o -
micili. 
VENTES EN GROS l A L DE7 . A L L 
EN JAUME BONNIN 
HA O B E R T A UNA B O T I G A N O V A E N EL 
C A R R É D E P A L M A N«* 1 5 - A R T À . 
— 
En ella, ademés de comestibles s'hi trobaran art:* 
eles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria* 
merceria i juguetes . 
En ella únicament se venen les botelles de legl \ 
Norte Americana marca M A K Í P O S A . 
H3T FixaMos - Palma 15 - JUP* 
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